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研究成果の概要（英文）：In order to make baseline of new anti-angiogenic therapy for glioblastoma, 
we focused on neurovascularar wiring factors. Among neurovascular wiring factors, we found that 
slit2 expressed in glioblastoma associated with marked angiogenesis and promoted glioblastoma 
induced angiogenesis using glioblastoma tissues and cell lines. On therapeutic point, lenalidomide 
inhibited slit2 mRNA expression and chetomin inhibited cell growth under hypoxia and HIF-1α protein
 expression. Combined therapy with inhibitors of neurovascular wiring factor, slit2 and HIF-1α 
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１．研究開始当初の背景 
血管豊富な神経膠腫に対する血管新生因子
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